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(0 ≤ x ≤ 1 , 0 ≤ t),
u(x, 0) = f(x) (0 ≤ x ≤ 1),

















い．本研究では，空間方向は差分法，時間方向は θ 法 [1] を用
いて，まずは順問題を離散化する．空間方向の格子間隔を ∆x，
時間方向の格子間隔を ∆t，真値 u(xj , tk) (j = 1, 2, · · · , n; k =








j+1 − 2ukj + ukj−1
∆x2
+ θ






1 + 2rθ −rθ 0 · · · 0
















. −rθ 1 + 2rθ −rθ



















1 + 2r(1 − θ) −r(1 − θ) 0 · · · 0
















. −r(1 − θ) 1 + 2r(1 − θ) −r(1 − θ)














ただし r = λ∆t
∆x2
とする．uk = (uk1 , uk2 , · · · , ukn) とし，係数行
列をそれぞれAθ,Cθ とする．このとき，上の行列表現は次のと
おりに書くことができる．
uk+1 = F θu
k = · · · = F kθu0 . (1)







(1, t) を差分法により離散化すると，観測行列 H
を用いて表現することができる．
H =
 1∆x 0 · · · 0 0
0 0 · · · 0 − 1
∆x





wk を k ステップにおける観測誤差とし，次の観測モデルを
考える．






y = H˜u0 +w .














l +Bγ, l(y − H˜u0l ) (l = 0, 1, 2, . . . . . .),


















u00,m, l = 0
3: repeat












(wl,m −wl) (wl,m −wl)T






8: u0l+1,m = u
0







10: l = l + 1
11: until 停止基準を満たす
4 数値実験
数値実験結果を示す．熱伝導方程式の解 u(x, t) =
e−pi
2t sinpix により真の温度勾配と求める初期値 f(x) =
u(x, 0) = sinpix を与える．また各時刻 t における真の温度
勾配ベクトル ytrueに対して，平均 0，分散 σ2 = (δ‖ytrue‖2/2)2
の正規分布に従う誤差を与えたものを観測データとする．熱伝
導率 λ = 1 とし，観測時間の長さを T = 0.1 とする．空間分割
数を 10，時刻刻み幅を ∆t = 1.0× 10−3 とし，δ = 10−1，メン
バ数を 10000 としたときの γ = 0, 180, 1000 に対する数値実験
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